Pengaruh intensitas mengikuti bimbingan rutin tafsir Al-Qur’an terhadap kesehatan mental ibu-ibu lansia (studi Pengajian Seninan Masjid Baiturrachim Kelurahan Gisikdrono jalan Mintojiwo Dalam 1 Semarang) by Kurnia, Muhammad Najib
IDENTITAS DIRI 
1. Nama : 
2. Umur : 
3. Alamat : 
PETUNJUK 
 Kami bermaksud meminta bantuan kepada Anda dengan cara mengisi dua macam 
skala. Mohon Anda membaca petunjuk-petunjuk di bawah ini : 
1. Dalam skala-skala ini terdapat sejumlah pernyataan. Setelah membaca dengan 
seksama Anda diminta memilih salah satu dari 4 pilihan tanggapan yang tersedia 
dengan memberi tanda (X) pada pilihan yang disediakan, yaitu :  
SS    : Bila Anda sangat setuju dengan pernyataan 
S   : Bila Anda setuju dengan pernyataan 
TS  : Bila Anda tidak setuju dengan pernyataan 
STS  : Bila Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan 
2. Pilihlah alternatif tanggapan yang benar-benar sesuai dengan keadaan/kenyataan diri 
Anda, bukan dengan apa yang seharusnya. 
3. Seumpama ada pernyataan yang secara kenyataan Anda belum mengalaminya, Anda 
dapat membayangkan bila suatu saat Anda mengalaminya dan memperkirakan reaksi 
Anda terhadap hal tersebut. 
4. Dalam menjawab skala ini Anda tidak perlu takut salah, karena semua jawaban dapat 
diterima. 
5. Kerahasiaan atas pengisian skala ini akan kami jamin. 
6. Kesungguhan dan kejujuran Anda sangat menentukan kualitas hasil penelitian ini. 
Untuk itu kami ucapkan terima kasih. 
Semarang, 28 Agustus 2015 
 
Peneliti 
Skala I Intensitas 
NO Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an untuk 
memperkuat keimanan. 
    
2. Saya selalu merangkum materi yang diberikan dalam 
bimbingan tafsir al-Qur’an. 
    
3. Setiap ada bimbingan tafsir al-Qur’an saya selalu 
mengikutinya. 
    
4. Saya selalu berusaha agar tidak telat dalam mengikuti 
bimbingan tafsir al-Qur’an. 
    
5. Saya mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an karena terpaksa.     
6. Saya tidak begitu bersemangat dalam mengikuti bimbingan 
tafsir al-Qur’an.. 
    
7. Saya mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an karena ingin 
menjadi seorang yang lebih baik lagi. 
    
8. Saya menyukai cara yang digunakan dalam penyampaian 
bimbingan tafsir al-Qur’an. 
    
9. Saya harus dapat mengambil hikmah dan manfaat selama 
mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an. 
    
10. Saya berusaha memahami materi yang disampaikan oleh 
pembimbinga tafsir al-Qur’an. 
    
11. Saya lebih memilih tidur dari pada mengikuti bimbingan 
tafsir al-Qur’an. 
    
12. Saya mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an hanya karena 
teman saya juga mengikutinya. 
    
13. Walaupun sakit, saya tetap mengikuti kegiatan bimbingan 
tafsir al-Qur’an. 
    
14. Saya mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an karena senang 
dapat berkumpul dengan orang-orang baik seperti para 
pembimbing. 
    
15. Saya mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an karena ingin 
memahami agama islam lebih mendalam 
    
16. Saya merasa bosan dengan materi yang diberikan pada 
bimbingan tafsir al-Qur’an. 
    
17. Saya melamun ketika mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an.     
18. Saya berusaha menyimak materi yang disampaikan dengan 
baik ketika bimbingan tafsir al-Qur’an. 
    
19. Ketika proses bimbingan selesai, saya baru dating 
mengikutinya 
    
20. Saya mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an karena ingin 
mendekatkan diri kepada Allah. 
    
21. Saya rutin mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an     
22. Saya mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an dari awal sampai 
selesai. 
    
23. Saya merasa bosan jika selalu mengikuti bimbingan tafsir al-
Qur’an. 
    
24. Saya ketiduran saat mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an     
25. Saya meninggalkan tempat bimbingan sebelum acara 
kegiatan bimbingan selesai. 
    
26. Saya akan bertanya apa bila ada materi yang saya tidak 
memahaminya. 
    
27. Saya merasa senang ketika mengikuti bimbingan tafsir al-
Qur’an. 
    
28. Sebelum mengikuti kegiatan bimbingan saya mandi terlebih 
dahulu agar terasa segar saat mengikuti kegiatan bimbingan. 
    
29. Setelah rutin mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an saya 
dapat bersyukur atas keadaan saya sekarang. 
    
30. Saya mengikuti bimbingan tafsir al-Qur’an hanya ketika ada 
masalah saja. 
    
31. Ketika ada kegiatan bimbingan tafsir al-Qur’an saya bicara 
dengan teman. 
    
 
Skala II Kesehatan Mental 
NO Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya merasa tenang dalam menghadapi masalah.     
2. Saya menyayangi keluarga saya.     
3. Saya mudah bergaul dengan orang lain.     
4. Harta yang saya miliki hanya titipan Allah.     
5. Saya suka berhayal.     
6. Saya sulit berkomunikasi dengan orang lain.     
7. Saya merasa diterlantarkan oleh keluarga saya.     
8. Saya meninggalkan sholat wajib lima waktu.     
9. Saya merasa hina atas apa yang telah saya perbuat     
10. Saya berusaha mengikuti kegiatan social yang ada di 
ligkungan saya 
    
11. Saya sholat lima waktu     
12. Saya merasa senang bias berkumpul dengan keluarga 
saya 
    
13. Saya merasa biasa saja ketika berkumpul dengan 
teman-teman seusia saya. 
    
14. saya percaya apabila saya memohon kepada Allah 
dengan bersungguh-sungguh maka Allah akan 
mengabulkannya. 
    
15. Saya merasa orang-orang membenci saya.     
16. Saya merasa akan terjadi hal buruk terhadap diri saya.     
17. Saya secara sepontan berkata kotor ketika 
mendapatkan musibah. 
    
18. Saya merasa sendirian hidup di dunia ini.     
19. Saya menerima dengan lapang kemunduran fisik yang 
terjadi pada diri saya. 
    
20. Saya merasa bersemangat.     
21. Saya senang bias berkumpul dengan orang-orang.     
22. Saya takut kehilangan keluarga saya.     
23. Saya lebih senang berkumpul dengan orang lain dari     
pada sendirian. 
24. Saya malas beribadah.     
25. Saya lebih senang sendirian dari pada berkumpul 
dengan orang lain. 
    
26. Saya merasa hidup saya hanya membebani keluarga.     
27. Saya hawatir akan kesehatan diri saya     
28. Saya merasa disayangi keluarga saya.     
29. Saya merasa aman.     
30. Saya menganggap apa yang telah terjadi pada hidup 
saya adalah bagian dari takdir Allah. 
    
31. Saya berusaha menjalin tali silaturrahim dengan siapa 
saja. 
    
32. Saya merasa keluarga saya telah mengucilkan saya.     
33. Saya menganggap bahwa Allah tidak berbuat adil 
kepada saya. 
    
34. Saya suka marah-marah tanpa sebab.     
35. Saya merasa terganggu dengan keadaan di lingkungan 
saya. 
    
36. Tiba-tiba saya mengeluarkan keringat dingin tanpa 
sebab yang jelas. 
    
 
Lampiran 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 117
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 116
3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 116
4 3 4 4 1 3 4 3 4 3 2 4 2 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 104
5 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105
6 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 121
7 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 118
8 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 117
9 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 1 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 99
10 4 2 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 106
11 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 116
12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 1 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 111
13 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 117
14 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 116
15 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 113
16 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 2 116
17 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 116
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 117
19 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 4 2 4 111
20 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 117
21 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 116
22 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 107
jumlah
Jawaban Respondenrespon
den
Skor Jawaban Responden Skala Intensitas Mengikuti Bimbingan Tafsir AlQur'an
Lampiran 3
23 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 110
24 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 117
25 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 116
26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 117
27 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 110
28 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 110
29 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 117
30 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 2 4 110
3.399Jumlah
Lampiran 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136
2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 135
3 3 4 4 1 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 134
4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 135
5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 134
6 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 133
7 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 134
8 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 134
9 3 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 133
10 3 3 4 2 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 4 2 3 1 3 4 2 3 3 2 1 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 109
11 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 136
12 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 134
13 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 135
14 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 130
15 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 134
16 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 137
17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 139
18 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 1 4 4 4 3 3 2 4 3 120
19 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 135
20 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 126
21 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 128
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 142
23 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 134
24 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 134
25 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 124
jumla
h
respon
den
Jawaban Responden
Skor Jawaban Responden Skala Kesehatan Mental Ibu-ibu Lansia
Lampiran 4
26 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 131
27 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 135
28 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 3 125
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 142
30 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 129
3.967Jumlah
Lampiran 5   
Rangkuman Hasil Instrumen Intensitas Mengikuti Bimbingan Rutin 
Tafsir Al-Qur’an dan Kesehatan Mental Ibu-ibu Lansia 
 
Nomor 
Responden 
Total Skor Intensitas 
Mengikuti Bimbingan 
Rutin Tafsir Al-
Qur’an 
Total Skor 
Kesehatan Mental 
Ibu-ibu Lansia 
1 117 136 
2 116 135 
3 116 134 
4 104 135 
5 105 134 
6 121 133 
7 118 134 
8 117 134 
9 99 133 
10 106 109 
11 116 138 
12 112 134 
13 117 135 
14 116 130 
15 113 134 
16 116 137 
17 116 139 
18 117 120 
19 111 135 
20 117 126 
21 116 128 
22 107 142 
23 110 134 
24 117 134 
25 116 124 
26 117 131 
27 110 135 
28 110 125 
29 117 142 
30 110 129 
Jumlah 3.400 3.969 
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1. Uji Validitas 
Output SPSS Uji Validitas Variabel X 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
pertanyaan 1 106.03 50.033 .608 .887 
pertanyaan 2 106.90 51.886 .158 .894 
pertanyaan 3 106.33 50.920 .232 .894 
pertanyaan 4 106.17 48.695 .674 .885 
pertanyaan 5 106.07 49.306 .691 .885 
pertanyaan 6 106.13 49.637 .545 .887 
pertanyaan 7 106.13 49.085 .640 .886 
pertanyaan 8 106.30 48.838 .580 .886 
pertanyaan 9 106.47 53.292 -.057 .899 
pertanyaan 10 106.23 49.978 .431 .889 
pertanyaan 11 106.07 50.616 .439 .889 
pertanyaan 12 106.40 52.248 .084 .896 
pertanyaan 13 107.23 51.633 .183 .894 
pertanyaan 14 106.47 49.913 .287 .894 
pertanyaan 15 106.03 50.240 .565 .888 
pertanyaan 16 106.27 49.651 .404 .890 
pertanyaan 17 106.67 49.816 .515 .888 
pertanyaan 18 106.67 50.437 .410 .889 
pertanyaan 19 106.17 49.247 .583 .886 
pertanyaan 20 106.07 49.857 .584 .887 
pertanyaan 21 106.43 49.013 .543 .887 
pertanyaan 22 106.23 48.323 .686 .884 
pertanyaan 23 106.23 48.116 .719 .883 
pertanyaan 24 106.57 49.633 .483 .888 
pertanyaan 25 106.17 49.109 .605 .886 
pertanyaan 26 106.57 51.357 .224 .893 
pertanyaan 27 106.30 47.734 .747 .883 
pertanyaan 28 106.37 48.999 .545 .887 
pertanyaan 29 106.60 48.731 .486 .888 
pertanyaan 30 106.13 49.292 .604 .886 
pertanyaan 31 106.60 52.317 .031 .901 
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Output SPSS Uji Validitas Variabel Y 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
pertanyaan 1 122.20 87.338 .484 .899 
pertanyaan 2 122.53 85.913 .511 .898 
pertanyaan 3 122.13 90.326 .240 .902 
pertanyaan 4 122.33 86.299 .586 .897 
pertanyaan 5 122.37 87.068 .516 .898 
pertanyaan 6 122.33 89.747 .254 .902 
pertanyaan 7 122.17 85.109 .582 .897 
pertanyaan 8 121.87 91.913 .137 .903 
pertanyaan 9 122.17 88.626 .419 .900 
pertanyaan 10 122.10 88.645 .435 .900 
pertanyaan 11 122.47 89.292 .280 .902 
pertanyaan 12 122.33 86.299 .586 .897 
pertanyaan 13 122.20 87.338 .484 .899 
pertanyaan 14 122.10 89.955 .288 .901 
pertanyaan 15 122.10 89.197 .373 .900 
pertanyaan 16 122.37 87.068 .516 .898 
pertanyaan 17 122.20 87.338 .484 .899 
pertanyaan 18 122.43 86.806 .415 .900 
pertanyaan 19 122.17 85.109 .582 .897 
pertanyaan 20 122.27 91.237 .135 .904 
pertanyaan 21 122.33 86.299 .586 .897 
pertanyaan 22 122.30 88.079 .469 .899 
pertanyaan 23 122.53 85.913 .511 .898 
pertanyaan 24 122.37 87.068 .516 .898 
pertanyaan 25 122.43 86.806 .415 .900 
pertanyaan 26 122.30 88.079 .469 .899 
pertanyaan 27 122.57 91.289 .064 .907 
pertanyaan 28 122.17 88.626 .419 .900 
pertanyaan 29 122.20 87.683 .451 .899 
pertanyaan 30 122.10 88.645 .435 .900 
pertanyaan 31 122.03 89.895 .318 .901 
pertanyaan 32 122.20 88.786 .396 .900 
pertanyaan 33 122.37 87.068 .516 .898 
pertanyaan 34 122.43 87.357 .582 .898 
pertanyaan 35 122.30 87.528 .529 .898 
pertanyaan 36 122.37 87.068 .516 .898 
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2. Uji Reliabilitas 
Output SPSS Uji Reliabilitas Variabel X 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.879 31 
 
Output SPSS Uji Reliabilitas Variabel Y 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.814 36 
 
 
3. Uji Asumsi 
Output SPSS Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
VAR00001 VAR00002 
N 30 30 
Normal Parameters
a
 Mean 113.3333 132.3000 
Std. Deviation 5.09451 6.57660 
Most Extreme Differences Absolute .300 .242 
Positive .169 .141 
Negative -.300 -.242 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.641 1.328 
Asymp. Sig. (2-tailed) .109 .159 
a. Test distribution is Normal. 
 
Output SPSS Uji Linieritas 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Kesehatan 
mental ibu 
lansia * 
Intensitas 
bimbingan al-
Qur'an 
Between 
Groups 
(Combined) 678.367 12 56.614 1.573 .062 
Linearity 
13.890 1 13.890 .301 .435 
Deviation from 
Linearity 
665.477 11 60.407 1.689 .036 
Within Groups 575.500 17 33.441   
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ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Kesehatan 
mental ibu 
lansia * 
Intensitas 
bimbingan al-
Qur'an 
Between 
Groups 
(Combined) 678.367 12 56.614 1.573 .062 
Linearity 
13.890 1 13.890 .301 .435 
Deviation from 
Linearity 
665.477 11 60.407 1.689 .036 
Within Groups 575.500 17 33.441   
Total 1257.867 29    
 
 
Output SPSS Uji Homogenitas 
Test of Homogeneity of Variances 
VAR00002 
   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.194a 2 17 .825 
a. Groups with only one case are ignored in computing the 
test of homogeneity of variance for VAR00002. 
 
 
4. Uji Hipotesis 
Output SPSS Analisis Regresi Linear Sederhana 
ANOVA
b 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 190.900 1 190.900 4.349 .585
a
 
Residual 1240.858 28 44.924   
Total 1431.758 29    
a. Predictors: (Constant), Intensitas bimbingan al-Qur'an   
b. Dependent Variable: Kesehatan mental ibu lansia   
 
 
 
Uji Determinasi Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .764
a
 .584 .577 6.417 
a. Predictors: (Constant), Intensitas bimbingan al-Qur'an 
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Lampiran 14 
 
Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu-ibu Lansia Peserta Bimbingan 
Rutin Tafsir Al-Qur’an Pengajian Seninan Masjid Baiturrachim 
Kelurahan Gisikdrono Jalan Mintojiwo Dalam 1 Semarang 
 
1. Wawancara dengan ibu S, usia 62 tahun, pada tanggal 26 Oktober 2015 
Peneliti : “Apa yang ibu rasakan sebelum mengikuti kegiatan 
bimbingan rutin tafsir al-Qur’an?” 
Ibu S : “Dulu saya sering merasa seperti kesepian, mas. Seperti 
sendiri karena anak-anak sudah berkeluarga semua, jauh 
rumahnya. Saya sudah tidak kuat kalo harus ke sana 
sendiri. Mereka juga tidak bisa sering ke sini karena ada 
urusan pekerjaan. Kalo minta anak-anak jenguk atau 
jemput nanti takut merepotkan.” 
Peneliti : “Apa manfaat yang ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan 
bimbingan rutin tafsir al-Qur’an?” 
Ibu S : “Saya tidak lagi merasa kesepian. Tidak merasa sendiri 
karena rutin mengikuti bimbingan. Saya menyadari 
kesibukan anak-anak saya dan lebih mendoakan mereka 
saja. Saya merasa kami tetap dekat lewat doa walau secara 
fisik berjauhan. 
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2. Wawancara dengan ibu M, usia 65 tahun, tanggal 2 November 2015 
Peneliti : “Bagaimana awal mula ibu mengikuti bimbingan rutin tafsir 
al-Qur’an? ” 
Ibu M : “Saya jarang berinteraksi dengan orang-orang sekitar karena 
usia sudah tua, tidak bisa pergi-pergi jauh. Jadi jarang 
bersosialisasi. Rasanya suntuk dan kesepian. Lalu saya 
pikir dengan mengikuti bimbingan rutin tafsir al-Qur’an 
bisa bertemu lebih banyak orang, jadi tidak suntuk. 
Lokasinya juga terjangkau.” 
Peneliti : “Apa manfaat yang ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan 
bimbingan rutin tafsir al-Qur’an?” 
Ibu M : “Saya kembali bersemangat menjalani hari-hari. Dengan 
mengikuti bimbingan rutin tafsir al-Qur’an saya bisa 
berinteraksi dengan lebih banyak orang. Bisa saling 
menyemangati satu sama lain. Lebih dekat dengan Allah. 
3. Wawancara dengan ibu K, usia 70 tahun, tanggal 2 November 2015 
Peneliti : “Mengapa ibu mengikuti bimbingan rutin tafsir al-Qur’an?” 
Ibu K : “Untuk mempersiapkan bekal di akhirat nanti, mas. Kalo 
sudah berumur apalagi yang mau dicari, mas? Dulu saya 
sering gelisah takut tidak diperhatikan anak-anak karena 
sibuk semua. Saya berharap dengan mengikuti bimbingan 
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rutin tafsir al-Qur’an ini saya bisa lebih tenang 
menghadapi masa tua melalui siraman rohani.” 
Peneliti : “Apa manfaat yang ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan 
bimbingan rutin tafsir al-Qur’an?” 
Ibu K : “Saya merasa lebih tenang. Dengan mengikuti bimbingan 
rutin tafsir al-Qur’an saya menyadari bahwa pada akhirnya 
kita semua akan kembali pada Allah. Jadi tidak lagi cemas 
walau harus senriri dan jauh dari ank-anak. Toh nanti kalo 
di kubur juga akan sendiri. Saya merasa lebih tenang 
menghadapi dan menjalani masa tua saya. 
4. Wawancara dengan ibu N, usia 65 tahun, tanggal 2 November 2015 
Peneliti : “Apa alasan ibu mengikuti bimbingan rutin tafsir al-
Qur’an?” 
Ibu N : “Karena saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. 
Dulunya saya sering gelisah karena belum menemukan 
tujuan hidup. Saya juga sering bingung dalam menjalani 
hari-hari. Tidak banyak aktifitas yang bisa dilakukan jadi 
sering galau.” 
Peneliti : “Apa manfaat yang ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan 
bimbingan rutin tafsir al-Qur’an?” 
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Ibu N : “Setelah mengikuti bimbingan rutin tafsir al-Qur’an saya 
menjadi lebih dekat dengan Allah. Saya tidak lagi gelisah 
karena merasa tidak banyak yang bisa saya kerjakan di 
usia saya yang bertambah tua. Justru saya merasa inilah 
kesempatan saya untuk lebih menyiapkan bekal saya di 
akhirat nanti. Bimbingan rutin tafsir al-Qur’an 
menyadarkan saya bahwa masih banyak hal positif yang 
bisa saya kerjakan, seperti mengaji, beribadah lebih 
khusyu’, berhubungan baik dengan tetangga, dan lain-lain. 
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